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тики в области энергоменеджмента и поддержки внедрения систем энергетиче-
ского менеджмента. 
 
Рис. 1. Структура стандарта ГОСТ Р ИСО 50001 
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Целью данной работы являлось получение данных, позволяющих выделить  
один из возможных сценариев ускорения ионов в облаке плазмы при воздей-
ствии пучка ускоренных электронов. Для выполнения данной задачи была раз-
работана и собрана схема эксперимента, представленная на рис. 1, основанная 
на ускорении плазмы потоком взрывоэмиссионных электронов в двухслойном 
плазменном облаке. Исследование двухслойного облака позволяет выделить или 
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исключить один из принципиальных сценариев ускорения ионов. В случае если 
под воздействием потока электронов облако начинает разлетаться во все сторо-
ны, реализуется сценарий кулоновского взрыва [1] анализатор зафиксирует 
только ионы ближайшего слоя плазмы.  
В случае образования виртуального 
катода на границе плазма – вакуум [2] 
анализатор зафиксирует ионы из слоя 
плазмы, где электроны покидают плаз-
менное облако, образуя виртуальный ка-
тод.  В случае если ионы ускоряются 
электронами по всему объему облака и 
реализуется механизм ускорения, по-
добный резистивному или ускорению 
градиентом электронного давления [3], в 
потоке ионов будут присутствовать и 
ионы из удаленного слоя. Массовый со-
став потока ионов, зарегистрированных 
анализатором, поможет определить: ка-
кой из возможных сценариев реализует-
ся в данном эксперименте.  
Результаты предварительных иссле-
дований свидетельствуют о том, что 
электроны ускоряют ионы с самого 
начала своего пролета плазменного об-
лака. В дальнейшем по мере затухания 
электронного потока процесс ускорения 
заканчивается. 
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Рис. 1. Схема эксперимента 
